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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
OONERSERMAYE İSLETMESİ 
MERKEZ MUDuRLuĞU
KATAIOĞU
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bakanlığımızca yayınlanan eserlerin satışını yap­
mak üzere kitapçılara özel yönetmeliğe göre bayilik 
verilmektedir.
Daha fazla bilgi için Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Ataç 
Sokak No: 19 ANKARA adresine başvurulması du­
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ALTIN DESTAN
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Kültür ve Turizm Bakanlığı
FİYATI
315.— 
500.—
160.— 
15.— 
40.—
50.— 
110.—  
100. —
500.—
500.—
15.000.—
ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE 
GEOMETRİK SÜSLEMELER
Dr. Selçuk MÜLAYİM 600.—
ANADOLUYA AÇILAN PENCERE
Haşan Latif SARIYÜCE 50.—
ANITKABİR REHBERİ
Nurettin CANGÜLEKLİ 100.—
ARTUR SCHNİTZLER’İN 
HİKAYELERİNDEN SEÇMELER
Çev : Doç. Dr. Semahat YÜKSEL 240.—
ASAFNAME
Lütfü Paşa Haz : Doç. Dr. Ahmet UĞUR 50.—
AŞIKPAŞAOĞLU TARİHİ
H az: A. Nihal ATZIS 250.—
AŞIK ŞEMİ HAYATI VE ŞİİRLERİ
Haz : Fevzi HALICI 90.—
AŞIK TAHİRİ BİBLİYOGRAFYASI
(Mifad) 100.—
AŞIK VELİ HAYATI - KİŞİLİĞİ - DEĞİŞLERİ 
(Mifad) 350.—
AŞIK VEYSEL BİBLİYOGRAFYASI
Nejat SEFERCİOĞLU — Aydın KURAN 150.—
ATAÇ TİYATRODA
Metin AND 110.—
l
ATATÜRK ATATÜRK
Recep BULUT —.—
ATATÜRK DER Kİ
Akil AKSAN 70.—
ATATÜRK DEVRİ FİKİR HAYATI I
M. KAPLAN - İ. ENGİNÜN
Z. KERMAN - N. BİRİNCİ - A. UÇMAN 300.—
ATATÜRK DEVRİ FİKİR HAYATI II
M. KAPLAN - I. ENGİNÜN
Z. KERMAN - N. BİRİNCİ - A. UÇMAN 400.—
ATATÜRK DEVRİ TÜRK EDEBİYATI I
M. KAPLAN - İ. ENGİNÜN
Z. KERMAN - N. BİRİNCİ - A. UÇMAN 350.—
ATATÜRK DEVRİ TÜRK EDEBİYATI II
M. KAPLAN - İ. ENGİNÜN
Z. KERMAN - N. BİRİNCİ - A. UÇMAN 350.—
ATATÜRK İNKİLABI
Bekir Sıtkı YALÇIN - İsmet GÖNÜLAL 450.— 
AY İLE GÜNEŞ
Rahmi ALİ 30.—
BABURNAME I - II - III
Reşit Ahmet ARAT —.—
BATTALNAMELERDE TİP VE 
MOTİF YABISI
Dr. Hasan KOKSAL 600.—
BATILILAŞMA AÇISINDAN 
SERVETİ FÜNUN ROMANI
Haz : Doç. Dr. Cavit KAVCAR 270.—
BABİLE BİR MELEK İNİYOR
Friedrich Dürrenmatt
Çev : Prof. Dr. Gürsel AYTAÇ 70.—
BEYPAZARINDA DÖVME BAKIR İŞÇİLİĞİ
Doç. Dr. Mustafa ARLI 200.—
BİLGE NATHAN
Lessing
Çev : Hayrullah ÖRS 100.—
BİNDOKUZYÜZSEKSENDÖRT
George Orwell
Çev : Haldun DERİN 270.—
1911-1912 OSMANLI İTALYAN HARBİ VE 
KOLAĞASI MUSTAFA KEMAL
Gen. Kur. Ask. Ta. ve Str. Etd. Bşk. 175.—
BİR MİLLETİN YARATICISI CİNNAH 
G. ALLANA
Çev : Prof. Dr. Ahmet E. UYSAL 300.—
BOZUKLUKLARIN DÜZELTİLMESİNDE 
TUTULACAK YOLLAR
Haz : Ali CAN 50.—
BUGÜNKÜ İRAN EDEBİYATI HAKKINDA 
BİR İNCELEME
Muhammed ÎSTİ’LAMİ
Çev : Dr. Mehmet KANAR 150.—
BUGÜNKÜ SOVYET İDEOLOJİSİ 2
Wolfgang LEONHARD
Çev: Cemil Ziya ŞENBAY 160.—
BÜYÜK ROMÜLÜS
Friedrich DÜRRENMATT
Çev : Vural ÜLKÜ 100.—
CAKA
Zeki ALAN 65.—
CİN İKİZLER
Ünver ORAL 60.—
COĞRAFYADAN VATANA
Remzi Oğuz ARIK 185.—
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HALK 
İŞLEMECİLİĞİ DESEN VE 
TERMİNOLOJİSİNDEN ÖRNEKLER
Yaz : Doç. Dr. Örciin BARIŞTA 300.—
ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI
Prof. Dr. Gürsel AYTAÇ 460.—
ÇAMAŞIRCI NİNE
Hasan DEMİR 55.—
ÇEŞİTLİ HİKAYELER
Aileenl Trawer Kitchen
Çev : Sevgi YÜCEL 30.—
ÇOCUK HİKAYELERİ
Peter BISCHSEL
Çev : Dr. Gülgün AKMAN 40.—
ÇOCUKLAR BÜYÜRKEN
Yaz: Hasan DEMİR 100.—
ÇOCUKLARA GENÇLERE OYUNLAR 
VE EĞLENCELER
Yurdanur SAKAOĞLU 60.—
ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA HİKAYELER
Atillâ ÇAKIROĞLU — .—
ÇOCUKLARIMIZA FOLKLOR 
HÂZİNEMİZDEN SEÇMELER
Nail TAN 60.—
ÇOCUKLARIMIZA MASALLAR
Rıza AKDEMİR ' —.—
ÇOCUKLARIMIZA ŞİİRLER
Şükrü ELÇİN 35.—
DEDEMİN ÖYKÜLERİ
Abbas CILGA 20.—
DENİZCİ HASAN III
Ahmet MİTHAT
Haz : Prof. Kenan AKYÜZ 325.—
DESTAN YARATAN KAHRAMANLAR
Ayhan GÜLTAŞ 8 —
DIŞARDA KAPININ ÖNÜNDE VE SEÇME 
KISA HİKAYELER
Wolfgang Borchert
Çev : Dr. Yüksel BAYPINAR 75.-
DİL ÇIKMAZI
Sebati ATAMAN 110.-
DİL DENEN MUCİZE I
Walter Porzig 
Prof. Dr. Vural ÜLKÜ
DİVANİ HİKMETTEN SEÇMELER
Ahmet-i YESEVİ
Haz : Prof. Dr. Kemal ERARSLAN 400.-
DİYORLAR Kİ
Yaz: R. Eşref ÜNAYDIN —.—
DOĞUYA SEYAHAT
Muharrem TAŞÇIOĞLU 450.—
DÖRT ARKADAŞ
Nevin OKTAR 40.—
DURDUR İLE KURKUR
Hüseyin ALİBABAOĞLU 40.—
DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 2/1
Kültür Bakanlığı yayınları 40.—
EDEBİ ELEŞTİRİ
J. C. Carlauı J. C. Fillox
Çev : Ayşe Hümeyra ÇAKMAKLI 100.—
EDEBİYAT BİLİMİNİN TEMELLERİ
R. Wellek - A. WARREN
Çev : Prof. Dr. A. E. UYSAL 400.—
EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
T. S. ELİOT
Çev : Doç. Dr. Sevim KANTARCIOCLU 220.—
EFLATUN KANUNLARI ÖZETİ
EBÜ NASR FÂRÂBİ
Haz : Yrd. Doç. Dr. Fahrettin OLGUNER 100.—
EKMEK ELDEN
Somerset MAUGHAM 
Çev: Ferhunde GÖKYAY
ERENLERİN BAĞINDAN
Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU
FÎHİ MAFÎH VE MECALÎSİ 
SEB'ADAN SEÇMELER
Abdülbaki GÖLPINARLI
FRANKFURT KONFERANSLARI
Hemnch Bolt.
Çev: Gülgün AKMAN
FUZULİ DİVANI ŞERHİ
Haz: A. S. TARLAN
GEDE OĞLAN ARILARIN SAVAŞI
Dursun Utku
GELENEKSEL TİYATRO FESTİVALİ
(Mifad)
GELENEKSEL TÜRK TATLILARI 
SEMPUZYUMU BİLDİRİLERİ
(Mifad)
200. —  
120.—
350.—
70.—
15.—
375.—
600.—
GEVHERİ DİVANI
Yaz: Dr. Şükrü ELÇİN 1.000.—
GÖKTAŞI
Friedrich DÜRRENMATT
Çev : Özdemir NUTKU 15 —
GÜÇSÜZLER EVİ MÜDÜRÜ
A. Trollepe
Çev : Prof. Dr. Vecahat EREN 250.—
GÜLŞEHRİ VE FELEK-NAME
Doç. Dr. Sadettin KOCATÜRK 250.—
GÜLİVERİN GEZİLERİ
J. SWİFT
Çev: İrfan ŞAHİNBAŞ 25.—
HALATÜ’L -KAHİRE MİNEL-ADATİZ KAHİRE
Sad : Orhan Şaik GÖKYAY
Yaz : Gelibolulu Mustafa ALİ 240.—
HAN DUVARLARI
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL 130.—
H ATT ATLAR IN VE KİTAP 
SANATÇILARININ DESTANLARI 
(MENAKIB-I HÜNERVAN)
Haz : Dr. Müjgan CUNBUR 150.—
HERMAN HESSE’NİN MEKTUPLARI
Çev : Dr. Battal İNANDI 100.—
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN IN HAYATI,
HİKAYE VE ROMANLARI ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA
Haz : Dr. O. Faruk HUYUGÜZEL 110.—
HOŞGELDİN HUZUR
Yaz : Nadir ÜLKER 200.—
II. MİLLETLERARASI TÜRK FOLKLOR 
KONGRESİ BİLDİRİLERİ I
MİFAD 600.—
GENEL TURİZM
Dr. Ziya ERALP 50._
DURDUR İLE KURKUR
Hüseyin ALÎBABAOĞLU 40.—
DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 2/1
Kültür Bakanlığı yayınlan 40.—
EDEBİ ELEŞTİRİ
J. C. Carlauı J. C. Fillox
Çev : Ayşe Hümeyra ÇAKMAKLI 100.—
EDEBİYAT BİLİMİNİN TEMELLERİ
R. Wellek - A. WARREN
Çev : Prof. Dr. A. E. UYSAL 400.—
EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
T. S. ELİOT
Çev : Doç. Dr. Sevim KANTARCIOĞLU 220.—
EFLATUN KANUNLARI ÖZETİ
EBÜ NASR FÂRÂBİ
Haz : Yrd. Doç. Dr. Fahrettin OLGUNER 100.—
EKMEK ELDEN
Somerset MAUGHAM
Çev: Ferhunde GÖKYAY 200.—
ERENLERİN BAĞINDAN
Yakup Kadri KARAOSMANOĞI.U
FÎHİ MAFÎH VE MECALÎSİ 
SEB’ADAN SEÇMELER
Abdülbaki GÖLPINARLI
FRANKFURT KONFERANSLARI
Heınnch Bolt.
Çev: Gülgün AKMAN 70.—
FUZÜLİ DÎVANI ŞERHİ
Haz : A. S. TARLAN
GEDE OĞLAN ARILARIN SAVAŞI
Dursun Utku
GELENEKSEL TİYATRO FESTİVALİ
(Mifad)
GELENEKSEL TÜRK TATLILARI 
SEMPUZYUMU BİLDİRİLERİ
(Mifad) 600.—
15.—
375.—
120.—  
350.—
GEVHERİ DİVANI
Yaz: Dr. Şükrü ELÇİN 1.000.—
GÖKTAŞI
Friedrich DÜRRENMATT
Çev : Özdemir NUTKU 15._
GÜÇSÜZLER EVİ MÜDÜRÜ
A. Trollepe
Çev : Prof. Dr. Vecahat EREN 250.—
GÜLŞEHRİ VE FELEK-NAME
Doç. Dr. Sadettin KOCATÜRK 250.—
GÜLİVERİN GEZİLERİ
J. SWÎFT
Çev : İrfan ŞAHİNBAŞ 25.—
HALATÜ’L - KAHİRE MİNEL -ADATİZ KAHİRE
Sad : Orhan Şaik GÖKYAY
Yaz : Gelibolulu Mustafa ALİ 240.—
HAN DUVARLARI
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL 130.—
HATTATLARIN VE KİTAP 
SANATÇILARININ DESTANLARI 
(MENAKIB-I HÜNERVAN)
Haz : Dr. Müjgan CUNBUR 150.—
HERMAN HESSE’NİN MEKTUPLARI
Çev : Dr. Battal İNANDI 100.—
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN IN HAYATI,
HİKAYE VE ROMANI.ARI ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA
H az: Dr. O. Faruk HUYUGÜZEL 110.—
HOŞGELDİN HUZUR
Yaz : Nadir ÜLKER 200.—
II. MİLLETLERARASI TÜRK FOLKLOR 
KONGRESİ BİLDİRİLERİ I
MİFAD 600.—
GENEL TURİZM
Dr. Ziya ERALP 50. 
II. MİLLETLERARASI TÜRK FOLKLOR 
KONGRESİ BİLDİRİLERİ II
MÎFAD
II. MİLLETLERARASI TÜRK FOLKLOR 
KONGRESİ BİLDİRİLERİ III
MİFAD
II. MİLLETLERARASI TÜRK FOLKLOR 
KONGRESİ BİLDİRİLERİ IV
MİFAD
II. MİLLETLERARASI TÜRK FOLKLOR 
KONGRESİ BİLDİRİLERİ V
MİFAD
İNGİLİZ GEZGİNLERİNE GÖRE XVI. 
YÜZYILDA İSTANBUL’DA HAYAT 
(1582-1599)
Tülay REYHANLI
İNTİBAH
Namık KEMAL
KABAK VE CEVİZ
Hatice GÜLENSOY
KARACAOĞLAN
Müjgan CUNBUR
KARLI BİR GÜN
Y az: Güner ÖZTUNA
KAŞGARLI MAHMUT
Haz : Ahmet CAFEROĞLU
KAYGUSUZ ABDALIN MENSUR ESERLERİ
Haz : Doç. Dr. Abdurrahman GÜZEL
KELİLE VE DİMNE
Beydeba
Çev : Ömer Rıza DOĞRUL
KENAN HULUSİ KORAY’DAN HİKAYELER
Haz : Prof. Dr. İnci ENGİNÜN
KENDİ EVİNDE MİSAFİR
George KELLY
Çev : Dr. Güner ÖZTUNA
850.— 
700.— 
1.000 .—  
1.500.—
750.— 
250.—
300.— 
80.— 
170.—
240.— 
250.—
115. —
KIBRIS TÜRK MASALLARI
Haz : Doç. Dr. Saim SAKAOĞLU 130.—
KIRK HADÎS (Renkli Tezhipli ve Dört dilde)
Haz : Prof. Dr. Abdulkadir KARAHAN 1.500.—
KISAS-I ENBİYA 1
Y az: Ahmet CEVDET
Haz : Mahir İZ —.—
» » 2  —.—
» » 3 —.—
» » 4  —.—
» » 5 —.—
» » 6 —.—
KRAL LEAR
Wiliam SHAKESPEARE
Çev : Prof Dr. İrfan ŞAHİNBAŞ 90.—
KÜÇÜK ODUNCU
Nevin OKTAR 40.—
KÜÇÜK MEHMETÇİKLER
Ünver ORAL 150.—
KOÇİ BEY RİSALESİ
Sad : Zuhuri Danışman 220.—
KOREDE DİRİLEN ŞEHİT
Abdullah AKAY 75.—
KÖROĞLU SEMİNERİ BİLDİRİLERİ
MİFAD 400.—
MAKALELER II
Ziya GÖKALP
Haz: Doç. Dr. Süleyman Hayri BOLAY 110.—
MAKALELER III
Ziya GÖKALP
Haz : M. Orhan DURUSOY 10.—
MAKALELER V
Ziya GÖKALP
Haz : Rıza KARDAŞ 100.—
MAKALELER VII
Ziya GÖKALP
H az: Dr. M. Abdulhâluk ÇAY 225. —
MAKALELER VIII
Ziya GÖKALP
Haz : Ferit Ragıp TUNCER 125.—
MAKALELER IX 
Ziya GÖKALP
Haz: Şevket BEYSANOGLU 50.-
MAKARADAKİ PRENSES
Barbara FRISCMUTH
Çev : Dr. Şevki EKER 25.—
MALAZGİRT ZAFERİNDE 
İSTANBUL’UN FETHİ
Behçet Kemal ÇAĞLAR 110.—
MANAS DESTANI
Abdulkadir İNAN 260.—
MASAL BAHÇESİ
Rıza AKDEMİR 30.—
MASAL GİBİ
Zeynep MENEMENCİOĞLU 50.—
MASALLAR
Eflatun Cem GÜNEY 110.—
MASALLAR
N.V. GOGOL
Çev: Ergin ALTAY 225.—
MESNEVİ - MURADİYE MEVLANA
Muini’nin Çevirisinden
Haz: Dr. Kemal YAVUZ 210.—
MİKROBUN ETTİKLERİ
Serpil URAL 100.—
MİLLETLERİN SEVGİLİSİ ATATÜRK
Muvaffak İhsan GARAN 200.—
MİLLİ MÜCADELE
Doç. Dr. Tuncer BAYKARA —.—
MİNİK AHTOPOT VE DOSTLARI
Ruhsar Barım (Belen) 100.—
MİNİK OTOMOBİL TRAFİKTE
Ruhsar Barım (Belen) 100.—
MUHSİN ERTUĞRUL’UN SİNEMASI
Prof. Dr. Alim Şerif ONARAN 250.
MUHAMMED SİYAH KALEM E AFTEDİLEN 
MİNYATÜRLER
Yaz: Prof. Dr. B. KARAMAĞRALI 1.300
MUSTAFA KEMAL VE UYANAN DOĞU
Paul GENTİZON 
Çev: Fethi ÜLKÜ
MÜŞİR GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA
Gen. Kur. Ask. Ta. ve Str. Etd. Bşk.
MUTLULUK MAĞARASI
Ahmet Yıldız YAŞAROĞLU
MÜZİKTE YARATICININ GÜCÜ
Haz : Leyla PAMÎR
NASREDDİN HOCA FIKRALARI (Şiir diliyle) 
Nejat SEFERCİOĞLU
NEDİM DİVANI NDAN SEÇMELER
H az: Şevket KUTKAN
NEF’İ DİVANINDAN SEÇMELER
Haz : Prof. Dr. Abdulkadir KARAHAN
NİĞBOLU MEYDAN MUHAREBESİ VE 
YILDIRIM BEYAZIT
Gen. Kur. Ask. Ta. ve Str. Etd. Bşk.
XVIII. yy. İSTANBUL VE TAŞRADA 
TOPLUM YAŞANTISI VE 
OSMANLI KURUMLARI
Doç. Dr; Yücel ÖZKAYA
OPERA TARİHİ I
Cevat Mcmduh ALTAR
OPERA TARİHİ II
Cevat Memduh ALTAR
OPERA TARİHİ III
Cevat Memduh ALTAR
OPERA TARİHİ IV
Cevat Memduh ALTAR
220
130
70
150
30
150
240
80
320
525
40C
25(
ORDU KAZASI SOSYAL TARİHİ
Doç. Dr. Baheaddin YEDİYILDIZ
OSMANLI ŞENLİKLERİNDE 
TÜRK SANATLARI
Metin AND 1.750.—
ÖZLEM YOKUŞLARI
Yahya AKENGİN 30.—
PAR MUSTAFA KEMAL (Fransızca) 
Nimet ARZIK 100.—
PEÇEVİ TARİHİ II
Peçevi İbrahim Efendi
H az: Prof. Dr. Bekir Sıtkı BAYKAL 295.—
PEND-NAME
Güvahi
Haz: Mehmet HANGİRMEN 230.—
PLATON VE PLATON SONRASI
Dr. Fatma PAKSÜT 350.—
RIZA TEVFİK’İN TEKKE VE HALK 
EDEBİYATI İLE İLGİLİ MAKALELERİ
H az: Abdullah UÇMAN 140.—
ROSMERSHOLM
H. İBSEN
Çev: Şaziye BERİNKURT 100.—
RUBAİLER
Bedri GÜRSOY 125.—
RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN’DAN SEÇMELER
Haz : Dr. Nejat BİRİNCİ 210.—
SAHADA FOLKLOR DERLEME METODLARI
Kenneth S. GOLDSTEN
Çev; Prof. Dr. Ahmet E. UYSAL 400.—
SANAT 7 (Topkapı Sarayı Müzesi) 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 1.250.—
SAZ ŞAİRLERİNİN DİLİYLE ATATÜRK
H az: Fevzi HALICI 125.—
SAZIMIN SÖZÜ
Bulut Karaçorlu - SEHEND
Haz Dursun YILDIRIM 150.—
SEÇME HİKAYELER
Edgar Allan Poe’den
Çev : İffet EVİN 150.—
SEÇMELER
Ingeborg Bachmann
Çev : Doç. Dr. Semahat YÜKSEL 140.—
SEÇME HİKAYELER I (Ömer Seyfettin)
Haz : Ş. KIRHALLI —.—
SEÇME HİKAYELER II (Ömer Seyfettin)
Haz : Ş. KIRHALLI —.—
SEYAHATNAME (Giriş)
Evliya Çelebi
Haz : İsmet PARMAKSIZOĞLU 300.-
SEYAHATNAME (Hatay-Suriye-Lübnan-Filistin)
Evliya Çelebi
H az: İsmet PARMAKSIZOĞLU 275.—
SEYAHATNAME (Rumeli-Sol-Kol-Edime)
Evliya Çelebi
Haz : İsmet PARMAKSIZOĞLU 500.—
SEYAHATNAME (Akdeniz Adaları ve Girit Fethi) 
Evliya Çelebi
H az: İsmet PARMAKSIZOĞLU 275.—
SEYYİT NESİMİ DİVANINDAN 
SEÇMELER
Kemal Edip KÜRÇÜOĞLU —.—
SİSTEMATİK SOSYOLOJİ AÇIDAN 
ZİYA GÖKALP
Prof. Dr. Nihat NİRUN 200.—
SOVYET TATARİSTANI
Tanurberg DEVLETSİN
Çev : Mehmet EMİRCAN 400.—
ŞEYH GALİP DİVANI’NDAN SEÇMELER
Haz : Abdulbaki GÖLPINARLI 225.—
T.S. ELİOT’UN ŞİİRLERİNDE İNSANIN 
KENDİSİNİ GERÇEKLEŞTİRME TEMASI
Doç. Dr. Sevim KANTARCIOĞLU 60.—
TAHİR İLE ZÜHRE
Doç. Dr. Fikret TÜRKMEN 225.—
TARİH MUSAHEBELERİ
Haz: Enver KORAY —.—
TARİHTE EFSANEDE VE KAHRAMANLIK
DESTANLARINDA ATTİLA
Helmut de BOOR
Çev : Prof. Yaşar ÖNEN 50.—
TEK GÖZLÜ KEDİ
Serpil URAL 40.—
THE FATHER OF MODERN TURKEY
Mustafa Kemal ATATÜRK
M. Emin HEKİMGİL 100.—
TURKISCHE GEDICHTE VOM. 13.
JAHRHUNDERT BİS IN UNSERE 
ZEİT UBERSETZH VON.
Prof. Dr. Annemarie SCHIMMEL 175.—
TÜRK BİLMECELERİ
Prof. Dr. Şükrü ELÇİN 85.—
TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI 1981/1
(Mifad) 250.—
TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI 1981/2
(Mifad) 200.—
TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI 1982
(Mifad) 400.—
TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI 1983
Î (Mifad) 500.—TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI 1984
(Mifad) 400.—
TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI 1985/1
ı (Mifad) 500.—
TÜRK FOLKLORU VE ETNOĞRAFYASI 
ÜZERİNE AMERİKADA YAYINLANMIŞ 
ARAŞTIRMALAR BİBLİYOGRAFYASI
Prof. Dr. Warrens Walker 200.—
TÜRK HALK ŞAİRLERİ 
BİBLİYOGRAFYALARI
(Sümman Bib.)
H az: Mehmet KARDEŞ 100.—
TÜRK HALK ŞAİRLERİ 
BİBLİYOGRAFYALARI
(Karacaoğlan Bib.)
Haz : Nejat SEFERCİOĞLU 75.—
TÜRK İSLAM MESKEN MİMARİSİNDE 
ERZURUM EVLERİ
Dr. Haşim KARPUZ 1.150.—
TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI
Fahri BELEN 500.—
TÜRK KÜLTÜR TARİHİNE GİRİŞ Cilt 6
Prof. Dr. Bahaddin ÖGEL 900.—
TÜRK KÜLTÜR TARİHİNE GİRİŞ Cilt 7
Prof. Dr. Bahaaddin ÖGEL 800.—
TÜRK MASALLARI
Naki TEZEL
TÜRK MUTFAĞI SEMPOZYUMU 
BİLDİRİLERİ
(Mifad) 400.—
TÜRK ULUSÇULUĞUNUN TEMELLERİ
Uriel HEYD
Çev : Kadir GÜNAY 30.—
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ VE 
MEGAI.O İDF.A
Gen. Kur. Ask. Ta. ve Str. Etd. Bşk. 90.—
TÜRKİYE SELÇUKLARI DEVRİNDE KONYA
Doç. Dr. Tuncer BAYKARA 175.—
TÜRKİYE YAZMALARI TOPLU KATALOĞU I
Komisyon 250.—
TÜRKİYE YAZMALARI TOPLU KATA LOĞU II
Komisyon 500.—
TÜRKİYE YAZMALARI TOPLU KATALOĞU III
Komisyon 450.—
TÜRKİYE YAZMALARI TOPLU KATALOĞU IV
Komisyon 500.—
TÜRKİYE YAZMALARI TOPLU KATALOĞU V
Komisyon 750.—
TÜRKİYE YER ADLARI SEMPOZYUMU 
BİLDİRİLERİ
Mifad 1.000.—
TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞLAŞMA EĞİTİM VE 
KÜLTÜR MÜNASEBETLERİ
Prof. Dr. Nermin ERDEMTUĞ 75.—
TÜRKİYE’DE ÇOCUK TİYATROSU
Dr. Tekin ÖZERTEM 30.—
UŞAK HALK TAKVİMİ
Dr. Gürbüz ERGÎNER 350.—
ULUSLARARASI İBNİ SİNA 
SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
Milli Kütüphane Yayım 3.000.—
ÜÇ AYAKLI OĞLAK
Haşan Latif Sanyüce 50.—
ÜÇ İSLAM MÜTEFEKKİRİ 
(İBN SİNA-FAHREDDİN RÂZI 
NASİREDDİN TÛSİ)
Haz : Yrd. Doç. Dr. Fahrettin OLGUNER 150.—
VVİNDSORTJN ŞEN KADINLARI
Shakespeare
Çev: Haldun DERİN 90.—
YAHYA BEY VE DİVANI’NDAN 
ÖRNEKLER
Haz : Mehmet ÇAVUŞOĞLU 225.—
YALNIZ İNSANLAR
Gerhard HAUPTMANN 
Çev: Dr. Nuran ÖZYER 100.—
YAZILI SİNCAP
Ahmet Yıldız YAŞAROĞLU 230.—
YAZMA ESERLERDE VAKIF MÜHÜRLERİ
Yaz: Doç. Dr. Güneykut - Nimet 
BAYRAKTAR 1.000.—
YENİ ALMAN EDEBİYATI TARİHİ
Prof. Dr. Gürsel AYTAÇ 340.—
YEŞİL BAYIR
Sulhi DÖLEK 25.—
YURDUNU SEVEN ÇOCUK
Serpil URAL 250.—
YUGOSLAVYA TÜRK ÇOCUK 
ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER
Haz : Reyhan İsen - Mustafa İSEN 80.—
YUSUF-U ZÜLEYHA
Kemal PAŞAZÂDE
Haz : Dr. Mustafa DEMİREL 200.—
YURTDIŞI MÜZELERİNDE TÜRK ESELERİ
Mehmet ÖNDER 600.—
ZAMANIMIZIN KAHRAMANI
M. Yu. LERMONTOV
Çev : Servet LÜNEL 350.—
ZİNCİRLİ TEPE
M. Halistin KUKUL —.—
ZİYA GÖKALP’İN KORONOLOJİSİ
Prof. Dr. Hikmet TANYUĞ 100.—.
ZİYA GÖKALP’İN ÖLÜM YILINDA 
YAZILANLARDAN SEÇMELER
Haz : Zeki YAĞMURDERELİ 100.—
ZOR GÜNLER
Kaya ÖZTAŞ 25.—
REPRODÜKSİYON 48x66 cm. boyutunda
Resim Heykel Müzesi Koli. 200.—
REPRODÜKSİYON 33x48 cm. boyutunda
Resim Heykel Müzesi Koli. 130.—
KARTPOSTAL VE ZARF (Küçük)
Resim Heykel Müzesi Koli. 15.—
KARTPOSTAL VE ZARF (Büyük)
Resim Heykel Müzesi Koli. 20.—
KARTPOSTAL
Renkli Karagöz - Hacivat Figürü 20.—
KARTPOSTAL (Özel kutu 10 adet kart ve zarf)
(Küçük) Resim Heykel Müzesi Koli. 180.—
KARTPOSTAL (Özel kutu 10 adet kart ve zarf)
(Büyük) Resim Heykel Müzesi Koli. 250.—
KARTPOSTAL (Özel kutu 10 adet kart ve zarf) 
(Siyah-beyaz Kabartma tekniği ile basılmış 
Karagöz-Hacivat Figürleri) 125.—
BLOKNOT (Özel muhafaza için 10 adet
tebrik kartı ve zarf) 250.—
PANO (Mantar ve bez üzerine renkli
Karagöz-Hacivat figürleri) 250.—
AYLIK KİTAP DERGİSİ (13. sayıya kadar)
üç ayda bir yayınlanır. 15.—
AYLIK KİTAP DERGİSİ (14. 15 sayılan)
Basımı durduruldu. 60.—
MİLLİ KÜLTÜR 2. cildin tamamı 
Aylık yayın 12 fasikül
MİLLİ KÜLTÜR 3. cildin tamamı 
(Her sayı 75.— TL.)
Üç ayda bir yayınlanır. Cilt 3 Sayı 1 
Cilt 3 Sayı 43 sayılar tamamı
MİLLİ KÜLTÜR 4. cild (Sayı 44, 45, 46, 47)
Üç ayda bir yayınlanır. Her sayı 300.—
MİLLİ KÜLTÜR DERGİSİNİN GENÇLİK
ÖZEL SAYISI 48 150.—
MİLLİ KÜLTÜR DERGİSİ SAYI 49 150.—
» » » » 50 150.—
» » » » 5 1  150.—
N o t: Fiatlan belirtilmeyen kitaplar henüz teslim alın­
mamıştır.
495.—
1.425.— 
TL.
1) Bakanlığımız yayınlarının satışlannda Öğretmen­
lere, Öğrencilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı men­
suplarına kimlik tesbitinden sonra % 25 indirim 
yapılmaktadır. Bunun dışında Bakanlık Döner 
Sermaye İşletmesi Satış İşleri Yönetmeliğinin 9. 
maddesi gereğince, tüm resmi Kurum ve Kuruluş­
lar ile her dereceli okullara % 25 indirim yapılmak­
tadır. Ancak, Kart, Reprodüksiyon ve Milli Kültür 
Dergilerinde indirim uygulanmamaktadır.
2) Bakanlığımızca periyodik olarak çıkartılmakta 
olan Milli Kültür Dergisine yıllık abone kaydı ya­
pılmakta istendiği taktirde abone koşulları bildi­
rilmektedir.
3) Yayınlarımızdan satın almak için talepte bulunan 
kişi veya kuruluşlara ödeme ve gönderme koşul­
ları ayrıca bildirilmektedir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
